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有機合成系としての燃料電池系の特徴
- 有機電解合成の立場からの考察 -
岡野 光俊*1 竹内健人*2 本山勝一郎*3 
Characteristics of a fuel cell system as a system for organic synthesis 
- Discussion from the standpoint of electroorganic synthesis -
Mitsutoshi Okano*1  Kento Takeuchi*2  Shoichiro Motoyama*3 
Characteristics of organic reactions in a fuel cell system were discussed from the standpoint of 
electroorganic synthesis.  Oxidation of 2-propanol to acetone was chosen as the model reaction to 
examine the characteristics because the reaction is the simplest reaction and the product acetone 
does not undergo any further reactions.  The fuel cell was fabricated by using the oxidation reaction 
compartment with the oxygen(air) reduction compartment.  The current-voltage curve showed that 
the reactions of the both compartments progress simultaneously.  Formation of acetone from 
2-propanol was confirmed by HPLC under the short circuit conditions and also under the electricity
generating conditions.  The current (= reaction rate), in principle, depends on the reactions in both
compartments.  Concerning the reaction compartment, the current depended on the concentration,
the flow rate, and the temperature.  The reaction yield was 10 – 30% and the current yield was also
10-30%.  The “cross over” of acetone was the main reason for the relatively low yields.  High





























グルコース       アスコルビン酸
   （いずれも複数個のヒドロキシ基を持つ）


















(a)有機電解合成      (b)燃料電池系 
①陽極、②陰極      ③負極、④正極 

































































本研究に使用した燃料電池の構造を Fig. 3 に示す。 
 
 
Fig. 3 本研究で使用した燃料電池 
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場合の本系の電流電圧特性を Fig. 4 に示す。合成を意識し、












































で 0.25 mol·dm-3 の水溶液を循環し、リード線により両極
を短絡にした状態（電圧が 0 となるので発電しない状態に
相当）で反応を行った。生成物を高速液体クロマトグラフ
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溶液の濃度を 0.25 mol·dm-3 とした場合、開回路電圧も
電流密度も流速依存性がほとんど認められないことがわ
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実験結果としては、これまでのところ、電流効率は 10 – 
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